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Todas las misas que se celebrarán mañana domingo, día 2, en la Basílica parroquial de Santa María y
en la Iglesia parroquial de San Juan y San José, serán aplicadas en sufragio del alma de
Don José Miralpeix y Ferrer
que falleció el día 2 de abril de 1957, a los 92 anos de edad, confortado con los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.
Sus afligidos: hijos, hijos políiicos, nietos, nieto político, biznietos, sobrinos, primos y demás
familia, suplican a sus amigos y conocidos tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan
asistir a alguna de las misas, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Mataró, 1 de abril de 1959.
Ill Año Triunfal.
Ví-fiir ^ T * * H ' \ u'
À1 pueblo de Mataró
A! tomsr definiíivsmeníc posesión
del Colegio de las Escuelas Píes de
Mafaró, tengo ona especia! compla¬
cencia en dirigirme al pueblo de esta
ciudad para dcr las gracias en nom¬
bre de la Escuela Pía a todas aque¬
llas familias, cuyos nombres queda¬
rán grabados con caracteres Indele¬
bles en mi corazón y en los anaSes
de la Orden Cítlfisancia, por Ies aten¬
ciones y amparo que me han presta¬
do a mi y a ios demás Religiosos Es¬
colapios en las horas amargas pasa¬
das durante el largo período del do¬
minio rojo. Que Dies premie, como
sabe hacerlo, a todos los bicnccho-
rcs que con mano cariñosa nos han
protegido su amparo, y que miseri¬
cordioso convierte y vuelva al seno
de la Iglesia a todos aquellos que,
ofuscados por bajas pasiones y enve¬
nenados por la predicación de insa¬
nas doctrina», ten ingratamente han
correspondido a los cuidados cariño
sos de la Escueía Pí«, destruyendo
nuestro amado Colegio, dos veces
secular, y profsnando nuestra Iglesia
de Santa Ana.
En realidad y bien visible se ve por
todas portes la obra destructora y
demoledora de 1q Revolución: %í1í la
«a las clases, tft \<ta corre-
Biblioteca, dormitorios, co-
hiedófes, etc.; en todas partes hay el
sftilo de la saña con que los enemi-
igos de Dios y de la Patria han trata¬
ndo a los humildes hijos del gran Pe¬
dagogo S. José de Calasanz. Todo el
pueblo puede hacerse cargo, perso-
ns-imenk, de dlchs Kcción demoledo-.
vAeV"-'' • ■
ra, visitando nuestro Colegio e Igle¬
sia de Santa Ana.
En plena actividad reconstructiva y
con el deseo de poder atender cuan¬
to antes a las necesidades del pueblo
de Mataró y der pronta educación o
tantos desgraciados niños que se
pervierten, corriendo librement* y
desamparados por las calles de nues-
rta ciudad, acudo a todos los habi¬
tantes de Mataró pidiéndoles su co¬
operación y ayada moral, material y
personal. Unos devolviendo lo que
injustamente robaron del Colegio y
retienen todavía en sus casas; otros
con su trabajo personal, ayudando a
!a limpieza, desinfección y arreglo
dei mismo; y otros con su apoyo pe¬
cuniario y con sus limosnas caritati¬
vas.
Le Iglesia se halla sin altares, sin
ornamentos sagrados, sin lo más
preciso para el cuito debido a Dios:
Albss, roquetes, toallas, etc. El Co¬
legio se encuentra con las clases y
dormitorios desmantelados y sin el
material suficiente; y los Padres, sin
lo más necesario para la vida de Co¬
munidad: mesas, armarlos, sillas,
etcetera.
Saludo a Franco IArriba España!
"
A
PROGRAMA
de los actos que se celebrarán mañana,
día 2 de abril, con motivo de la
liberación total de España
Alas 8: Los Clarines y Tambores de las Organizaciones Juveni
les tocarán «Diana» por distintas cajlee de la Ciudad.
A las 11: Se celebrará la Santa MIsn en el Altar que se [construirá
en la Pieza de las TíressE. y acto seguido Bendición del
«Laurel de 1« Victoria».
A las 12: Manifestación y desfile de las fuerzas de la Falange, y
todo el pueblo en masa.
A las 19: Concierto por la Banda Municipal.
M
Mataró he sabido siempre ser dig¬
no ds au nombre y de sus destinos,
amparando y prodigando sus cariños
a la Escuela Pía y a su benemérita
obra educativa a favor de ios pobres
y desvalidos.
Ccnfiedamente espera que también
sabrá serio en la presente hora d«
reconstrucción de tantos y tantos va¬
lores materiales, morales y espiritua¬
les el Rector de la iglesia y Colegio
de las Bscuflas Píes de Santa Ana
de Mataró.
LUÍS FEIXAS, 3ch. P.
Mataró, 1 de Abril de 19d9. Ill Añp
Triunfal.
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España 1
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Fl Rodo. P.
Mariaüo Clavel!, S. J.
DATOS BI00RAFIC03
El P. Mariano Clavell nació en
nuestra ciudad el íò de marzo de
1867. Hizo el bachillerato en el Cole¬
gio de S. Ignacio, d« Manrc8a,iy entró
en la Compañía, a los 18 años, prac¬
ticando el noviciado en Veruela. De
allí pesó al Colegio Máximo de Tor¬
tosa, dondci terminados sus estudios
eclesiásticos y ordenado de sacerdo- J
íe, fué apjicado a Sos ministerios pro-'
pios de la Compañía. í
Dos fueron sus actividades espe-:
claies: la enseñanza de las ciencias
.'I;-i
fllosóficcs y teológicas, pera les cua-V
2
les mostró una capacidad particular,
y que ¿1 desempeñó en Tortosa y en
Sarrià y la dirección de las Con-
Stregaciones Marianas de jóve¬
nes. Esta dirección fué su obra
principa!, pues ie tocó estar ai frente
de la de Barcelona, obra de labor in¬
mensa y de extensfsima influencia,
equivalente por sus frutos a una ver¬
dadera Universidad Católica. Congre¬
gación considerada por muchos como
modelo en su género, y que ha tenido
la gloria de proporcionar más de 200
jóvenes mártires, sacrificados por los
comunistas rojos, en ia vencida revo
lución roja.
En 1923, ei P. Ciavaii fué destinado
ai Colegio dei Salvador, de Buenos
Aires, donde, además de dirigir ia
Congregación de Ex alumnes, dirigió
también por varios años, la revisia
Batudios, precisamente cuando esta
revista fué catalogada entre las prin¬
cipales que dirigen ios Jesuítas.
Por fin, ios achaques de la ancia¬
nidad exigieron de él cierto retiro,
que él consagró a ia dirección de las ;
almas, a dar Ejercicios Espirituales
y a ie predicación; y en estos santos
ministerios le alcanzó ia muerte ei día
31 de marzo de 1938, a ios 71 años ]
de edad y 53 de vida religiosa en ia \
Compañía de jesús. \
La característica del P, Clavell fué
Î
un profundo e ilustrado espíritu reli- ]
gloso, de! que brotó un fervor cons- |
tante y una devoción inagotable y ¡
siempre sensible, sobre todo a la ¡
Virgen Santísimá, además de una re' i
solución decidida y enérgica en sus |
empresas y una caridad desinteresada |
con que se entregó a ias obras que ¡
trajo entre manos, a favor de loa de- ■
más, máxime de ios jóvenes. Desean- i
se en la pez de Cristo y bajo el manto I
de la Virgen Santísima, a quien tanto \
amó.
DIARIO DE MATARo
©
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes, día 3, desde las seis a las once, en la
Capilla de Ntra. Sra. de ios Dolores de la Basílica Parroquial de Santa María,
serán aplicadas en sufragio del alma de
EL SEÑOR
JoséGraupera Serra
Vdliís. de Juliiâ Puig^ Juiké
que falleció a los 74 años de edad, ei 12 de agosto de 1937» confortado con los
Auxilios Espirituales
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, José, Carmen, Anita y Montserrat; hijos políticos, Teresa
Vila, José Buscá, José Balius, Francisco Robert y Tomás Lladó; nietos; hermanos; herma¬
nos políticos; sobrinos, primos, demás familia y la razón social «RECTO Y CIA.», al
recordar a sus amistades y relaciones su traspaso a mejor vida, les agradecerán un recuer¬
do en sus oraciones y la asistencia a alguna de las misas indicadas.
Mataró, i,*'abril 1939.
Habrá ofertorio en las misas de ias diez y media y once.
Juzzado Militar de Mataró
Continuación de ia relación de individuos que se encuentran a disposición
d«I Juzgado Militar y contra los que se sigue snmafí?imo de urgencia por
3u actuación contra el glorioso Movimiento Nacional
Andrés Planas Puig Vecino de San Pedro de Premia
Jaime Riera Comas
José Ripoii Vails
Antonio Bordas Gaal
Antonio Bachs Pera
Francisco Hom Qii
Joaquín Teixidor Pratadevalía
Joaquin Serra Booh
Juan Mora Saía
Teófilo Calleja Casíilio
Ramon Riera I^lanas
CHAMPAGNES
a pías. 6, 7 y 8 boíeilii
VINO MARFIL
a pías. 3'50 ain envase
CONFITERIA BARBOSA
Propietario!
Qué i« ocurre? Se le presentan di-
flcuitadea? Consulte a
FERNANDO JULIÁ
Administrador de Fincas
Liquidación mensual,
comisión reducida.
TBTUÂN, 75
Laborables de 4 a 7 tarde
San Vicente de Liavcneras
San Pídro d« Prem'á
Mataró (S. Francisco, 13)
» (S. Francisco A., 14)
» (S. Isidoro, 11)
» (Palau)
San Vicente Llavaneras
liana
Cabrils
Isidoro Abril Imanení
j Alberto Abril Serra
\ Francisco Abril Puig
I losé Careóle Refeques
; losé Abril Abril
I José Mas Abrí!
; Vicente Desvilies Marcos
\ Alberto Jordá Cucurelia
i Domingo SuarI Peix
Alfonso Rodas Turra
Jaime Mas Msgriñá
Manuel Llongueras Roca
Juan Camptlis Mas
Luis iturralde Pons
Pablo Roma Beilch
Mataró, 30 de Marzo de 1939 — ill Año Triunfal.
I plazos de 1940, 1939 y 1938, la obli-
I gación que tienen de comparecer in-
i te la Comisión Ciaaificedora de Pii
^ aloneros y Presentados, establecida
I en la Auditoría de Querrá de Barce-
^ lojsa (Palacio de justicia), provistos
|; de un aval o informe expedido por
i ímí organizaciones de Falange Bspa-
í ñola Tradicionalista, Comisarias de
I Policia, Delegaciones de Orden Pú-
i blico. Puestos d« ia Guardia Civil o
I Ayuníarnienfos, a ios fines de que por
{ lâ referida Comisión Clasificadora »«
[ Irsentregus un cei-fificado dsdspu-
I ración, con ei cual ae preasníarán en
'■ citada Ayudaníía Mi Itar ds Marina,
• icí pertenecientes a esta Inscripción,
\ para ser puestos a disposición d$ ia
* C:?ja de Recluta.
I Las fechas d« presentación ante iaa
í rdííridas Comisiones, serán ias si-
guleníea: Hasla ei dis l,°sj'e Abril,
1 ios Inscriptos períenecíeníeí a loa
Reemplazos de 1940 y 1959, y dei día
: 2 oí 7, ios del Reemplazo de 1938.
I Mataró, 30 de marzo de 1939. IllI Año Triunfal. El Ayudante Militar ds
l Marinvj Féiix Giménez Ruíz.
La Farmacia y
Centro de Específicos
de
Calle San |osé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Anuncios oficiales
PRESENTACIÓN DE INSCRIPTOS
MARÍTIMOS DE LOS REEMPLA¬
ZOS DE 1940,1939 y 1938
Dispuesta por ia Superioridad la in¬
corporación a filas de todos loa indi¬
viduos comprendidos en ios Reem¬
plazos movilizados, la Ayadantía de
Marina hace saber a ios Inacrlpíos de
Marina, pertenecientes a los Rccm-
MA LV ASIA
de Sitges
Conaterla BARBOSA
Propietarios!
El Administrador de
Fincas Rústicas y
Urbanas les ofrecí?
sus servicios.
luán Bertrán
Molas, 7 - Mataró
Dtapacho: Días laborables, de 2 a 3 tar"
dey de6 a 8 noche.
PRESENTACIÓN DE BILLETES
Ord.a.da ií ¡.rwentKidn í. lo» WllMea coMiderado. llagftSmoa, qu.ebe verificarse acompañando ia correspondiente factura deiaüada
ANTONIO POUS
formaliza por cuenta de los Interesados ias hojas declareíodas
procedentes.
ISERN, 54 De 3 a 7 tarde TELÉF. 321
diario de mataró
IfOnCIAR!0 REU6I0S0}
SANTORAL. ~ Mañans, día 2, ;
domingo de ramos, Conmemo- ^
radón de la tiiunfal entrada de Je-
SÚ3 en Jerusalén. — Snníoa Fre nei s- ?
t
CO de Paula, paírlárcs y fundador ds 1
la Orden de los Mínimos; Abundio, ^
obispo y confesor; Ànfi?no; tnárHr; i
Urbano, obispo; Conafaniíno II, ny .
d-i Escocia; Rsdulfo, confesor, mon-
ge dsl Clsfer; S&nlss María, i^glpcla ■
ca, penlíenfe; Bronacha, abadesa, f
Lunes, día 3: Ssn'os Benito de Pa- ^
lernio, confesor; Pâïîcracîo, obispo y
mártir. T
MAÑANA. DOMI^OO DE RAMOS, i
Evangelio de San Mateo. XX, 1 9 j
En aquel tiempo: Acercándosejesús ]
a Jerusalén; luego de üeg&r a la visíís '
de Betfage, cerca del monte de los ^
Olivos, despachó a dos de sus diaci-
puioa dlciéndoles: Id Sâ ess cssn que
se ve enfrente, y al instante encontra¬
réis una asna atsda. y su pollino con
Misa de C'tampafia
en acción de gracias
Como ya habrán vtsfo nuestros lectores en el
programa oficial, mañana, a las onze se cele¬
brará en la Plaza de las Teresas una Misa de
Campaña en acción de gracias por el triunfo
total del Movimiento Salvador.
Mataró, de larga tradición católica, estamos
seguros demostrará nuevamente mañana sus
acendrados sentimientos reiigiosos y patrióti¬
cos asistiendo en masa a este solemne acto.
continuamente y a las diez Oficio so¬
lemne. Por la tarde hubo función de¬
dicada a la Virgen con Vía-Crucls,
Corona Dolorosa y sermón por «i
Dr. Pasquéa, quien ponderó elocuen¬
temente la duración, la intensidad y
la fecundidad de ios dolores de la
Virgen, con sabias aplicaciones pora
la práctica de lo vida cristiana.
Li Capilla estuvo para estos actos
bellamente odornada y lució profusa
iluminación.
Hacemos votos para que la devo¬
ción a le Virgen de los Dolores vuel¬
va a su antiguo ^esplendor, que se
manifestaba todos ¡jos años con los
cultos solemnísimos de la fiesta que
tanto renombre tenía en nuestra ciu¬
dad.
resma! por el Rndo. Dr. Franclsno
Pasqués, Pbro,
trunes Santo. Misas cada media
I hora desde las 6 a Isa 9'30, A ias 7
ella, dssatadla y íreédmsios; Si aigu- í niisa con meditación en Is Capilla de
no 08 digesa algo, respondedle que I ¡Qg Dolores.
IOS ha menester el Señor, y si punto í Tarde, a Iss 5, Catec'erno para ios
os los dejará llevar. Todo esto anee- | ¡jiños y nlñ?s de Primera Comunión.
dió en cumplimiento ds !o que dijo eJ
Profets: Decid a la hija de Slón: Mira
que viene e tí tu R«y llcRO de manse
a ks 7, r«zo del Santo Rosarlo y Via
Cruda en la Capilla de loa Dolorss.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
A |!as 8, piadoso ejercicio de los
Siete Domingos (VI).
A las 9, Bendición solemne de P«1
; mes y ramoa.
t A las 11, sexta conferencia Cua-
j rssmal a cargo del R. P. CaUsanz
; Bgianá, desarrollando si tsma: «Ls
i Religión y ls Patria.»
\ Nota: Se admitirán limosnas pira
! la reconsti Ucción de Ja iglesia y el
: Cuito.
mingo de Ramos: miaas Cfids hora
desds las 6 a las 9. A las 9'45, ben
dumbre, sentado sobre un asna y &u j jUAN Y SAN JOSÉ. - • Mañsns Do
pollino, hijo de Ig que está aco^tum
brada al íyugo. Idos los discípulos,
hicieron lo que jef úa les mandó, y
trajeron el aans y el pollino, los aps-
rejsíoo con sua vestidos, y l® hicie¬
ron sentar encima. Y una grsn mu¬
chedumbre de gente tendían por el
camino sea vestidos; oíioa coríóban
ramas de los árboles, y las extendían
por donde hable ds pssar. Y las tur¬
bes que Iban delante, como las que
venían detrás, clameban diciendo:
«Hosanna al Hijo de David; bsndllo
sea él, que viene en nombre del Se¬
ñor.»
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mefi.ína, DOMINGO DE RAMOS:
Misss cgda media hora desde las 6 a
les 9'30. A las 9'45, solemne bendi¬
ción de Ramos y Palmsa y procssión
Lunes, misas
desde tas 7 s las 9.
msdia hora, \
INTERESANTE PARA EL CLE¬
RO.—Con motivo de la proximidad
de la Semana Santa, el «Bolelín Ofi¬
cial del Obispado de Barcelona» del
15 de Marzo, ha publicado las adver¬
tencias siguientes:
«En uso de los mismas facultades,
autorizamos paro que tanto en loa
iglesias parroquiales como en las de
religiosos y religiosas donde no sea
posible la celebración de las funció
nes de Semana Sania, pueda rezar»
uns sola misa.
Los Santos Okos podrán recoger¬
se, d£sde el jueves Ssnto por la ter-
IGLESIA DE SAN JAIME (HOSPL ¡ y horas de costumbre
dición de ptl.níis y procesión. A isa | TAI.).—Msfisna Domingo d-t Ramos, | Santa iglesia Catedral, por los
10, misa solemne con el canto í!el
Passio. A las 11 última misa,
Tard«, a las 3'30, Catecismo Pa
rroquial. A las 6'30, bendición de la
imagen del Sío. Cristo en la Agonía;
rezo d«I Sfo. Rosario, Via Cruels so
lemne por el Inísrlo? del templo, ser¬
món cuaresmal y adoración de la
Imagen de Jesús Crucificado.
Lunes SaiUo. Misas cada hora des¬
de las 6 a las 9. Tarde, a las 5, Cate
clamo preparatorio psra la Primera
Comunión. A las 7, Rezo del Santo
Rosarlo.
Aviso a los poitante?. del Santo
Cilsto de la Parioquia de S. José.—
Ss avisa a todos loa Portantes del
! mlssa a laj 6 y a las 8, esta última
I con homilía.
j CAPILLA DE SAN SIMÓN.-Ma
ñr.ns domingo, a isa 7'30, Reconcilia
ción de la Capilla y acio seguido bea-
d'ción de R«mos. A las 8, misa.
—Droguería Martín Fíté,
Riera, 39, Teléfono 165.
i
LOS «CALVARIOS».-Esta terde
ha sido bendecido el «Calvario»
reverendos párrocos de la ciudad y
I Oficiaiato, así como por los reveren-
I dos señores arciprestes, para que
I sea posible usarlos en la bendición
I de isa Pilas bautismales ^el Sábado
Santo.
NOTICIAS
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
del Ramo qu¿ seguirá «1 tradicional \ Santo CrIMo de le parrcqule ds San
curso (salida por le puerta principal,
Plaza del Dr. Samsó, calle Beata Ma¬
ría, «Foaeá Xlc» y entrada al Tem
pío). A las 10, Oficio aolsnine con el
canto díl «Páasio». A las 11'30 y 12,
ú'timas misas.
Tardg, a las 3'30, C«tecismo pa
rroquial. A las 6'30, rezo del Santo
Rosarlo. A las 6'45, bendición de la
nueva Imagen d« Jesús Crucificado de
la Cofradie de la Puiíslma Sangre, y
acto seguido solemne Via Cruels por
«1 Interior del Templo, y sermón cus
Juan y S. José, que habiéndoa® ds cs-
I trensr mañana, domingo, una prscio
I sa imsgán del Sto. Cristo, fruto de
\ una subscripción de personas devo¬
tas, precisa qu3 lodos asistan ai ls
t reunión de ensayo que tendí álugsr
I mañana, e las dos de I0 tarde, en di¬
cha parroquia.
I IGLESIA DE SANTA ANA DE
j RR. PP. ESCOLAPIOS. ~ Mañang
l Domingo de Ramos. Misas cada me
I dia bora, desde las 7 a las 9 y media,
? y a les 11.
construido en I® Basílica de Santa I p®rm«necerá en servicio permanente
María por artistas ck la Aaoclac ón | la Farmacia de D. Benito Fité.
de Pesebríítas de esta ciudad, que es | —
un bello diorama rcpresmiando el
Santo Entierro del R<?dentor.
Durante les fiestas de Semana San¬
ta y Paequa podrán, también, visitar- | surtido,
se ios «Calvarios» de los señores
Je'iús Chiva, Esplaneda de Capuchi¬
nas, 47, y Antonio Liadó, Ssn Anto¬
nio, num, 7.
-SEMANA SÁNTÁ.-¿De8cáÍ8 un
Crucifijo o una imagen? Visitad La
Cartuja de Sevilla. Recibido extenso
Una nueva Empresa Cons
trucíora ce Obras en esta
iocalidád, ofrece sus traba
jos de albañiferia
por administra
ctón o a presu
puesto
Oéro/ú
'm
Gon4^mximu¿4
maXafi&t
Dirección Comercial: JESÚS SEGURA
Velázquez, 16, bajo
\ FIESTA DE LOS DOLORES. -
i Ayer se celebró en la Basílica de San-
; ta Mería la físrividad de la Virgen de
t los Doíorís, con solemnes cultos en
1 su Capilla, en la cusí vuelven e vene-
I
\ rarse de nuevo l&s santas Imágenes
i de la Virgin y de jesús yacente en su
! regazo, íaa cuales habían sido mutí-
I ledas horriblemente, y que, ahora,
I piadosos artistas bin cuidado de re
I construir.
Por la mañana se celebraron misas
—PÉRDIDA.—Ayer por la mañana,
por las colles Csrlos Padrós, Obispo
Mas y Pisza del Dr. Samsó se perdió
un llavero con varias llaves. Se gra¬
tificará la devolución en la Admieis-
traclón del Diario de Mataró.
ENFERMEDADES DE
OIDO- NARIZ-GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En\Mataió: ÇallèBarcelona, 41.pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Coi les Catalanas, 630, t.°, /.*
Todos los días, de 3 a 5
JAIME ALTABELLA
Clinloa para Enfermedades de la Piel v Ssnésre
: DR. LLINÀS
Tratamiento del Dr. Visa
Tralamienlo rápido y no operatorio de ías almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas», ::
Todos los miércole.s y domingos, de 11 a 1 STA. TERFSA, 50—MATARÓ
PINTOR
Riera, 17 - Mataró
Saludo a Franco
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DIARIO DE MATARÓ
InformacMn <iel dfa
NACIONAL
Parte oficia! de guerra del
Cuartel General del Gene-
ralísimO; correspondiente al
dia 31
En e! dÍ3 dc hoy, han coniinuado
nuestras tropas recorriendo numero
sos pueblos de la zona últlmemenle
liberad?, habiendo llegado a las capi¬
tales de Almería y Murcia, y a la ciu¬
dad y base naval de Cartagena. En
todes ellas han sido rec'bidss las
fuerzas espeñolas con Indescripiible
entusiasmo.
Salamanca, 31 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De orden de S. E. el Genero! Jefe
de Estado Mayor, Piandsco Maiíín
Moieno.
Barcelona
Capitulo de visitas
El jefe superior de Policía ha reci¬
bido las visitas del Sr. Camín de An¬
gulo y del empresario de la Plaza de
Toros de Barcelonor Sr. Baleñá.
El presidente de la Dipúlación pro¬
vincia!, conde de Montseny, ha sido
visitado por el ex alcalde de Barcelo¬
na, señor barón de Viver.
Detenciones
La policia ha detenido Ernest Ba-
pocni, aúbdilo suizo, masón, comu¬
nista y agente del Socorro Rojo In¬
ternacional.
En un domicilio la policia ha halla¬
do una importante cantidad en metá¬
lico y. buen número de pinturas de
gran valor.
Como consscuencia de esta deten¬
ción la policia ha detenido a ocho
comerciantea de objetos de arí«, los
cuales compraban a! detenido cua
dros a precios irrisorios. Uno de lo3
comerciantea d.etenidca compró a Bs-
poncl por 1.000 pesetas un cuadro
que vendió por 200.000 pesetas.
Manuela Trcviño que denunció a
sus dueños y se hsbia incautsdo de
I sus propiedades.
Manuel Berniez u, ex concejal de
Gucrrsica que intervino en la evacua
ción de loa niños vascos al extren
jero.
EXTRANJERA
¡ il ferrocarriî a través del
\ Sahara
i PARIS, 1. — La Junta de eccionís-
I tas de! ferrocarril proyectado a través
l del Sshsrá, ha acordado pedir a' Go-
• blerno ía ¡nmcd!st4íi construcción de!
¡ mencionado ferrocarril, de gran va-
S
I lor esíreíégico, y que en ceso de
¡ guerra psrmilirísi transportar a Fran-i
■ ele grandes conlingeníea de las co-
1 lonias del Africa Central.
I La ocupación de las islas
Spraííy por los japoneses
1 TOKIO, 1. — Lo» periódicos jopo-
f neaes conceden extraordinaria impor-
I taacia a la ocupación de las islas
\ Sprfitiy, de gran valor por eu slfua-
I ción entre iaa costas de Chine y la
I base marítima de Singapur.
1 Los resultados de la política
I económica de toosevelí
i NEW YORK, 1. — La [deuda pú-
j biica de los Estados Unidos, según
I las estëdiâticâs más recientes, se ele-
f va a la fsbulosa cantidad de 40 mil
niiliones de dólares,
Mataró, demostrará mañana su satis¬
facción y ategria, por ta terminación de
ta guerra y ta victoria Nacionat, asis¬
tiendo en masa a ta manifestación que
tendrá tugar terminada ta Misa
de Campaña.
Espectáculos
Teatro Clavé Palace
Programa para hoy noche y mañs-
na tarde y noche: Espectáculo de
Arte «Fantasio».
Teatro Monumental Cinema
Programa para hoy y mañana: Pre¬
sentación de la prodigiosa epopeya
de la pantalla «El Signo de la Cruz».
Completará el programa la película
de costumbres cabeillstas «El Jinete
Alado», por Kent Taylor y Lona An¬
dré, y «La sonámbula Ingrata» por el
popular «Popeye».
Cine Gayarre
Programe para hoy y meñana:
Desde e! advenimiento ds Roosa-
velt la deuda pública de loîi E'lados
Unidos haatccndldcáíS 20.000.000.000
a 40.000 000.000 de dólares.
Trat do de amistad entre
Italia y San Mirino
ROMA.—Ei C^nds Cisño y el En
cargado d$ Negocios Exlrangeios de
la Rspúb'ica de San Marino han Ar¬
mado un iraiado de smisíad enírs am¬
bos raísss.
déficit êîî el presupuesto
inglés
LONDRES.—Bi presupuesto inglés
de 1938 ha (Sido iiquidsdo con un dé-
ñcíídalS millonea de libras gsterii
n^.a.
Los lngrsFo.3 han aido liquidados
con ufie diferencia en sr.eüos de 17
millones dc libres de la eaníided csl
culada.
Lb botadura del acorazado
alemán «Von Trípitz»
BREMA.—HItkr ha Hígado en tren
en. Wllhelashsven pera asisíi? a la
botadura del nuevo scorszído «Von
Trípitz».
Continua eï terrorismo
en Londres
LONDRES, 1. — Anochí hicieron
sxplosión otros dos aríifactos colo¬
cados enfront® ds gsíabieclmientos
comerciales.
t
I En ioa suburbios ion llnenses ex
• plofaron íeinbién otras dos bombss.
i IMPRENTA MINERVA. - MATARO
F.EY. y de Iss J.O.N.S
«áüXÍLlO SOCIAL»
(Dálegéción di M«laró)
COMEDOR IhPÀNTiL
MENÚ PARA MAÑANA
/. ® Cç'tnlda
Sopa ds sémola.
Macarrorícs a la «lísliana».
Higos.
2.^ Comida
Sopa dg pgn.
Verdura coíí patatas y íocino.
Higos.
Pan
MENÚ PARA LUNES
/, ® comida
Sopg de sémola.
Pátaias con verdura y carne.
Pan.
2.^ Comida
Sopa de sémola
Verdura con patatas y tocino,
Pan
COMEDOR DE HERMANDAD
MENÚ PARA MAÑANA
Fideos a la «Italiana».
H gos.
Pan.
MENÚ PARA LUNES
1,^ Comida
Paístascon rnscirrones y carne
2. ^ Comida
Verduras con petates y íocino
1 abril 1939 - III Año Triunfal
El agradecimiento a Dios y adtiesión
incondicionat at Catidilto ta demostrará
msñ ma ía ciudad de Mataró, asistien¬
do sin fattar nadie, a los actos
anunciados.
^ SERVICIO »E TRENES.
r de visitroa qu® se prestsrá coa carácter diarlo y ta partir dsl sábado, dfa
^ de marzo de 1939, inclusive, siempre que las necesidades mífitares io permlU
TRENES ASCENDENTES
«Santander por España», reporííje
ds guerra; el drama dá las selvas «El
Este de Borneo»; «Sublime obsesión»
por Robert Taylor y Irene Dume; «To j
rero a la fuerza» y «Dibujos Popeye».
Cine Moderno !
Pfogrema pare hoy y mañana: ;
«Romántica Argentina», docurnen |
tai; «Un lío de familia», por Stan Lsu- |
rei y Oliver Hardy; «Luieina» por Ro I
bert Young y Jean Parker; «Amor en |
diligencia», dibujos.
Sirvienta
I se necesita con buenos informes.
Razón: Diario de Mataró.
Hora de
salida de
Mataró
trayecto Salida de
procedencia
Llegada a
Barcelona
6'30
7 32
11'25
12i4
14'45
18 03
19'44
Materó a Barcelona
Blanes (p'e,) a Barcelona
Arenys a Barcelona
Blanes (pte.) a Barcelona
Mataró a Barcelona
Arenys a Barcelona
Blanca (píg.) a Barcelona
6-15
11'00
10-56
17-40
18'26
7-30
8-35
12-25
13-15
15-45
19 00
20-45
TRENES DESCENDENTES
Hora de
llegada a
Mataró
trayecto Salida de
Barcelona
Llegada
a destino
8'07
1006
14'25
15-22
17 00
20'15
20-40
Barcelona a Bienes (píe.)
Barcelona a Arenys
Barcelona a Mataró
Barcelona a Blanes (ptc.)
Barcelone a Arenys
Barcelona s Blanes (pte.)
Barcelona a Mataró
700
9-00
13 20
14-15
16-00
19 15
19-35
9-18
10-25
14-25
16-33
17-20
21-25
20-40
diario de mataró
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados estabJecîmîentos de esta cîudad que saludan a sus dientes en la hueva España
i.i
AOMINÍSTRADOR DE FINCAS ¡ CONFITERIA BARBOSA
JULIÁ — Teínán, 75 | Sania Teresa, 48—Teléfono 212
Laborobles de 4 a 8 de la tarde \ Oran existencia en artículos del ramo
i
HERBORISTERÍA Ls Argcatina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenxo, 16
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU —Riera, 60
Peinado perfecto. Distinción
.ANISADOS ANTONIO GUALBA ¡ CORREAS LUIS Q. COLL
Santa Teresa, 50—Teléfono 64 | Real, 582 —Teléfono 365
s:<I?estilerfa dé licores Champagnes f Reparaciones muy económicas
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas ciases
PERFUMERÍA ENRICfl
San José, 32 Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
ANISADOS MARTINEZ REOAS | D R 0 0 ü ERIA MARTIN F1TÈ
Real, 282-284 — Teléfono 157 ♦ ; Riera, 59—Teléfono 165
'Establecida en 1808. Licores. Vinos j Comestibles Ultramarinos Pinturas
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
^Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
CALDEREIRIA E. SURíA | FONDA MIR
Churrnca, 39 — Telefono 505 E. Granados, 5 — Teléfono 425
-.Calefacciones a vapor y agua caliente Especialidad |en banquetes y abonos
MAQUINARIA FONT Y C.'^
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
RADIOS S. CAIMARi
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
CARAMELOS TRIA FOTOGRAFIA CARRERAS
Angelesi 52 San Antonio, 52 — Teléfono 583
i'Siaboroción diaria Chupones ; La predilecta
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
Argüellesi 54 Teléfono 561
SASTRE E. SERRA»
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
CARBONES F.OTOGRAFIA ESTAFE
«Compañía General de Carbones» ¡ Riera, 20
ll. Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7 ! Para buenos retratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
^Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIALaCiudaáde Londtrca
Riera, 18
Siempre la misma formalidad
A R P I N T E I Â M A C H FUNERARIA ¡DE LAS SANTAS
Lepante, 25 de Vda. de Augusto J. Ribas
Proyectos y presupuestos Pujol, 58 Teléfono 37
MU E B L ES JUB AN Y
Riera, 63 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
SASTRERIA TREN»
Barcelona, 16
Elegancia y distinción
CONFITERÍA S. MfRACLE FUNERARIA :LA SePULCRAL
Riera; 54 — Teléfono 54 de Miguel Junqueras
Pastelería Caremeios Vinos Licores | M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
OBjETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
VINOS FINOS DE ESPAÑA^
1 R. Cucurell
i Obispo Mas, 9 Teléfono fSÍ
IMPRENTA
MINERVA
Impresos comerciales
de todas clases
Barcelona, 13 Teléfono
'A.
DIARIO DE MATARÓ
3AR - RESTAURANT
collin
A CARGO DE JOSÉ A^VORÉIJ
ENFRENTE A. lA ESTACIÓN A^A.TA.R0 TEtÊF. 72
SÀtÔX PARA BAXQUÉTÉS . • . * ABOXOS
iSaluda. a todos sus clientes, amistades y pulilico y les ofrece nuevamente sus servicios
iiVIVA FRANCO! ARRIBA E5PANAÎ
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
1 1
1
hl i
Camino Resi, 509
Teléfono n.® 391
Sâludlo A Frânco
J
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas ciases
Maí&ró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Francisco Canalda
ofrece sus servicios de taxi a su distin¬
guida clientela y al público en general.
Para encargos:
Barrio Colón, 15 -Mataró
MATARÓ
Felitiano Dnglada Salà
Saluda a sus clientes y amistades de¬
seándoles muchas prosperidades en la
España Imperial que amanece. Les co¬
munica que ha reanudado iodos los tra¬
bajos en su fábrica de aserrar madera
y construcción de embalajes.
Muralla del Tigre, 12 - Teléf. 278
2Air]ribâ> EspâftâS
I
IM]
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el ííluio de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestroa
créditos y administrendo vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molaa, 26 Mataró
Caldo Popular en Cubitos
de paladar agradable, digestivo y rico
en vitaminas. Da excelente sabor
a todos los guisos.
PRECIO DEL. CUBITO: S ets.
PURE TRIUNFADOR
con su extracto de carne
Paquetes de 3 ¡aciones, Ptecio 80 e.
Preducts de faktlcaclin nacional Tenia en los principales Colnudot
Pedidos: calle Milans, 22.—Mataió
Filoiiilii filifí
Para buenos retratos,
esta casa.
PotoeraHas para eamets,
eniresfa Inmediata.
Siera, 20 MÀTARO
lECANOCRAFIi
LECCIONES PñÁCTiCAS
Pesetas <S'— al mes
Argüeiies, 34 Matará'
COMESTIBLES FINOS
Calle Sen José, 50 - MATARO
^ Buenas calidades - Precios económicos - Servicio a domícíHoSaludo a rranco PiíxiMEenle grtnilES existencias de chocolates SAH FEIIIfiilOO s leche condensada SilESTüA ¡Arriba Esoaña!
m
Reparaciones de Radios José Castany
Pujol, 7-Mataré
